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ABSTRAKSI 
Kabupaten Banyuwangi merupakan daerah yang potensial untuk 
perikanan, selain letaknya yang strategis juga didukung oletl kondisi alam serta 
wilayah perairan yang luas sehingga memungkinkan pengembangan 
pembangunan sub-sektor perikanan khususnya perikanan laut. Produksi sub­
sektor perikanan laut di Kabupaten Banyuwangi terdiri dari potensi perairan Selat 
Bali dan potensi Samudera Indonesia. Proses penangkapan diperairan Selat Bali 
sudab padat tangkap ",. 70%, sedangkan di Samudera Indonesia tingkat 
pemanfaatan nya baru 5% dari potensi yang ada (marginal sustainable yield). 
Ketidakmerataan ini disebabkan oleh masih sederhananya (tradisional) sistem 
penangkapan yang ada. 
Pada penelitian ini terfokus pada hasil produksi sub-sektor perikanan laut. 
Peri ode penelitian yang dilakukan yaitu tabun 1993 - 2001. Penelitian 
menggunakan anal isis regresi \inier berganda dengan variable terikat produksi 
sub-sektor perikanan taut di Kabupaten Banyuwangi, sedangkan variable bebas 
yang digunakan adalah armada penangkapan, alat tangkap, tenaga keIja dan trip. 
HasH penelitian menUl'ljukkan semua variable bebas secara simultan 
berpengaruh signifikan terbadap hasil produksi sub-sektor perikanan laut di 
Kabupaten Banyuwangi. Pada pengujian aWal menunjukkan tiga variabel bebas 
signifikansecara parsial yaitu; tenaga keIja, alat tangkap dan trip, sedangkan satu 
variabel bebas lainnya yaitu armada penagkapan tidak signifikan secara parsial. 
Setelab dila":ukan perbaikan atas model awal karena terdapat pelanggaran asumsi 
regresi linier, maka didapatkan baik secara simultan maupun secara parsial alat 
tangkap, tenaga keIja dan trip berpengaruh signifikan terhadap produksi sub­
sektor perikanan laut di Kabupaten Banyuwangi. pal~ peneiitian ini juga 
dlperoleh van abel bebas YfWg berpengaruh dominan terhadap hasil produksi sub­
sektor perikanan laut di Kabupaten Banyuwangi yaitu alat tangkap. 
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